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DIARI
Madrid 6 e agosto de 1918. NUM. 175.
DEL
FICIAL
MINISTERIO DE MARINA -
_Las disp3sicipies insertos en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
JI0
Reales ¿s'Inienes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del C. de C D. A. Mo
lins.-- Destino'a los Ts. de N. O. J. Ferrándiz, D V. Pérez, D. F. Aznar,
t 111
_n ,dcial)31
D. V..Boado, D. F. Chereguini y D. J. Cervera. —Destinos en Infantería
de Marina y a varios maquinistas oficiales.—Resuelve instancias de
dos cabos denar. Concede licencia a un marinero.—Destino a un
marinero.—Sobre vestuario que debe facilitarse a la marinería cm
barcada en submarinos.
EALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo Gennai la Armada
Excmo. Sr.: Dada .cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra 'don
Alejandro Molins y Carreras, en situación de excer
dencia forzosa' en Vigo, solicitando abono de plus
de verano, S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo informado por e1 Estado Mayor central, se
ha servido resolver no procede dicho abono por no
encontrarse el recurrente destinado en aquella Co
mandancia de Marina.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ,
año.-Madrid 3 de agosto de 1918.
hi A hrtrante tInce do? 1-4:&-ad:? Aleve' „
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante generial del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. k.) ha tenido a.'
bien disponer que el teniente de navío de. la escala
de tierra D. Juan Ferrándiz y Boado, sin dejar de
desempeñar ¿l destino que actualmente desempeña
de Ayudante del distrito marítimo de San Feliu de
Guixols, pase de Ayudante del distrito marítimo de
Palamós.
De real orden, comunicada- por el Sr. Ministró
.de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado iayor central,
Adriano- Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cár
lagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el tenignte de navío D. Venancio
Pérez Zorrilla, embarque en el crucero Carlos V.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dio's guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1918.
El Almilunte Jefe del Estado Mayor zeTirral,
Adrian() Sámahez
Sr. General Jefe de la 2.' división de la escuadra.
Sr. intendente general de Marina.
Señores. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Federico
Aznar y Bárcena, embarque en el aviso Urania;' en
relevo del oficial de igual empleo D. Venancio Pérez
Zorrilla, que pasa a otro destino.
De red orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Vicente
Boado y Suanzes, embarque en la escuadra de
instrucción.
De real orden„comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios glarde t V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de agosto de 1918.
ElAlmirante Jofe del Estado Mayor central,
A!lriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que -el teniente de navío D. Félix
Chereguini y Buitrago, emb--(reire en el crucero
Reina degente, en relevo del (die a1 de igual empleo
D. Federico Aznar y Bárcena,. cid° pasa a otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr.1\linisro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectós.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de agosto de 1918.
V Almirante Jefe del_Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante genorál del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
-
Señores.. . •
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
Comandante del aviso _Urania, jefe de la ComiSieón
Hidrográfica, de 18 de julio último, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar al teniente de
navío D. Joaquín Cervera y Vaiderrama, qué tiene
hechos los estudios de Hidrog. rafía, 2.° Comandante
del aviso Tirunia, en relevo del capitán de corbeta
D. José Luis Coloma y POrez,'Clue cumple en 26 del
corriente mes dos años de embarco reglamentarios.
De real orden, comunicld.a por el Sr. Ministr-) de
Marina, lo digo-a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde .a V. E. muchos años.7--Ma1rid
3 de agosto de 1918.
El Almirawe Jefe del Estado.Mayor central,
driano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. laendente general de Marina. •
Señores
Cuerpo d Infanteria de Marina
Circular.—Exerno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.
ha tenido a bien disponer que los jefes de Infan
tería de-Marina comprendidos en la siguiente -rela
ción, que da principio con D. Celestino Gallego
González y termina en D, Eleuterio Suardias Mi
llar, pasen a los destinos y situaciones que a cada
uno se les señala.
De real orden lo- digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1918,
MIRANDA
Señores... . .
!Relación de referencia. •
Coronel, D. Celestino Gallego González. Por ascenso a
disponibilidad en Madrid'.
Teniente coronel, D. Antonio de Dueñas Tomasetti. Por
ascenso a dispopibilidad en Madrid.
Comandante, D. Abelardo Galarza Alvargonzález. De Se
cretario del Inspector general a S.Ieretario del Je-fe de
la Brigada.
Comandante, D. José Lazaga Baria. De Ayudante del
Jefe dé la brigada a Secretario del Inspector general.
Comandante, D. Ventura.García áncliei de Madrid. De
Auxiliar del Estado Mayor central a disponibilidad en
Cádiz.
Comandante, D. Enrique Pérez Naharro. De Auxiliar del
Estado Mayor central a disponibilidad en Cádiz. .
Comandante, D. José M a Delgado Criado. De Áyúdante
del Jefe de la Brigada a Auxiliar del Estado Mayor
central
Comandante, D. Serafin Liaño Lavalle. De Ayudante del
Almirante Jefe de la jurisdicción en la Corte a Auxi
liar del Estado Mayor central.
Comandante, D. Eleuterio Suardias Millar. De excedente
forzoso en Gijón a disponibilidad en Madrid.
Cuerpo da Maquinistas S cojón)
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Coronel-Di
rector de la Academia de Ingenieros yMaquinistas
dé la Armada, el Rey (q. D. g ), de conformidad
ron lo informado por el Estado Mayor centra', se
ha servido disponer pase destinado, .como profesor
en dicha Academ a, el maquinista oficial de segun
da clase D Felipe Martínez Sardina, en relevo del
de igual empleo D. Joaquín García Bautista.
De real orden, comunicada por .01 Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 3 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
r •
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el máquinista oficial de La clase de la Ar
mada'D. Pedro _López Zaragoza, desembarque del
-contratorpedero Proserpina y pase destinado a la
Casa de bombas del dique seco cje Cartagena.
De real orden, comulticada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
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e ctos.—Dios guarde a y. E. muchos 'años —Ma
drid 3 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor.eentral ,
Adrian() Sánchez
• Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tag.ena.
-~011141-11151111~-.---._
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido dis
poner ciu‘e‘ al terminar la licencia que por enfermo
disfruta el maquinista oficial de 1 •a clase de la Ar
mada D. Ginés- Rueda Pomares, quede destinado
en la Jefatura de Armamentos del arsenal de Car
tagena
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. É. para su conocimiento y efec--
tos.—Dios guarde a. V. E. muchos años Madrid 3
de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
11 Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.. '
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g,) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 2
a clase de la
Armada D. Antonio Vázquez Monreal, embarque
en el crucero Princesa de Asturias.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro' de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 3 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
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Mal inería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida pór el cabo de .mar de
la do
tación de la Base de submarinos de ese apostade
ro, Salvador' Garré.S Martínez, en súplica de que se
le conceda la continuación en el servjcio por dos
años, como enganchado, con los premios y venta
-
jas del real decreto de 17 de febrero de 1886, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Es
tado Mayor central, se ha servido acceder a lo so
licitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el: Sr. Ministro de
; Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe *del Estado Mayor central
.Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina. .
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 2.a clase de la
Armada D. Gregorio Santos Pereira,' embarque en
el crucero Emperador Carlos V.
De real orden, comunicadapor el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrianc Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
:1
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de cañón, licen
ciado., Francisco Aliaga Galiana, en- súplica de que
se le conceda ingreso en el servicio, como engan
chado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
desestimar lo solicitado, por aparacer nota desfa
vorable en el historial de su libreta y hallarse com
prendido en lo que disponen las reales órdenes de
7 de julio de 1881 y 9 de abril de 1894.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder al marinero del Museo Naval D. Ramón Ro
mero de la Corte, una prórroga de cuatro meses
a la licencia que para asuntos propios disfruta en
Barcelona.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, l¿ digo aV. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de agosto de 1918.
El Almirante tirfi del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero denluseo Naval, José TapiaRomán, sea pasaportado-, para el apostadero daFerrol a continuar sus servicios.
De real Oitden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento Y efectos.—Dios uarde a V. E. muchos años.--Madrid,3 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ádriano Sánchez.Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
s Vestuario de mai ind; la
Excmo. Sr.:. Dada cuenta de la comunicación del
Presidente de la Junta económica del almacén de
vestuarios de marinería de ese apostadero, cursa
d-a por V. E., relativa al vestuario que debe facili
tarse al parsonal de marinería embarcado en sub
marinos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido;
disponer se entienda aclarada la real orden de 8
de junio último, (D. O. 129), en el sentido de que
•■■■••■•••■■■...
las tres mudas de Mahón que se mencionan, cons
tituyan un aumento en el vestuario, entregándose
por'el almacén a los interesados proporcionalmen
te al período de campaña en.que cada uno so halle
cumpliendo.
Es asimismo la soberana voluntad de._S. iL, queel chiaquetón de cuero y las botas de agua, lean
entregadas por armamentos, por constituir aumen
to al cargo del buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. -- Ma
drid 3 de agosto de 1918.
El Almirante JOrd del Estado Mayor central.
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Intendente general de Marina..
Sr. Interventor civil de' Guerra y Marina •y del
Protectorado en Marruecos.
doi Sfiu.kterio de Marina.
